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Néstor Rubén Iriart 
 
Nació en Dolores,  provincia de Bs. As. El 24 de octubre de 1941. Estudió su Escuela primaria y secundaria 
en la Escuela Normal de Dolores recibiendo el título de Maestro Normal Nacional. Su padre, Pedro Enrique, 
era empleado de Vialidad Provincial y trabajaba un campito arrendado. La niñez en el campo y las primeras 
lecturas sobre Darwin influido por una profesora que había estudiado en el Museo de La Plata fomentaron 
su interés en las ciencias naturales. 
Pasa un año trabajando como maestro rural en Arroyo Grande, Partido de Mar Chiquita (1959) mientras 
decidía  si estudiar  arquitectura o  ciencias naturales.  Se  va  a  La Plata  a estudiar  cuando, mal  informado, 
ingresa al profesorado de Biología. Al advertir el error sigue ese año y al año siguiente  ingresa a Ciencias 
Naturales en el Museo donde estudia la Lic. en Zoología. En esos años (1962/63) colabora con la Dra. Sara E. 
Cabrera (alumna de Emiliano Mac Donagh) en varias campañas sobre biología del Sábalo en Entre Ríos (Ríos 
Paraná y Uruguay). Antes de esas campañas,  interesado en aprender sobre peces,  toma contacto con  los 
Profesores Raúl H. Aramburu y Raúl A. Ringuelet quienes le dan unas clases sobre ictiología.  
Después en  la Cátedra de  Zoología General  conoce  a  Santiago R. Olivier quien  lo  invita  a  trabajar en 
forma temporaria en el Instituto de Biología Marina de Mar del Plata en temas de ecología litoral. Allí realiza 
también algunas campañas oceanográficas en buques de la Armada, el viejo ARA Capitán Cánepa y el ARA 
Comandante Zapiola, dóndeí  conoció al Sdo. Comandante Valdés quien  luego dio  clases de Oceanografía 
Física en el Museo de La Plata. 
Terminado  el  Servicio  Militar  (1964),  lo  convoca  Raúl  Ringuelet  (1965)  para  trabajar  en  el  Convenio 
Estudio  Riqueza  Ictícola  (CFI,  1964‐1969)  con  Jorge  Zetti,  Carlos  Togo  y  Lauce  R.  Freyre.  Terminado  el 
convenio  sigue  vinculado  con  el Ministerio  de Asuntos Agrarios  donde  termina  trabajando  con  la  liebre 
europea en la Provincia de Buenos Aires hasta el año 1976. 
Un aspecto importante a destacar es que al ir terminando la escuela media comenzó a estudiar dibujo, 
actividad  que,  con  algunas  discontinuidades,  no  abandonó  nunca.  Este  aprendizaje  le  permite  al  poco 
tiempo de  ingresar en  la carrera de Ciencias Naturales, elaborar  las  ilustraciones de  la monografía del Dr. 
Luís De Santis “Encírtidos de  la República Argentina”  (CIC,1963),  junto a  los dibujantes del Museo Héctor 
Díaz,  Norberto  Scafati  y  Carlos  Tremouilles  (h).  Luego,  se  sucedieron  dibujos  para  las  cátedras  de 
Invertebrados I, Invertebrados II y, tiempo después, para la Facultad de Agronomía.   
Más adelante se postula para ingresar en la Dirección Nacional de Pesca Continental de la Secretaría de 
Intereses Marítimos de la Nación cuyo Director era el Dr. Vicente Mastrarrigo haciéndose cargo del Centro 
de  Investigaciones  Pesqueras Bella Vista  en  Corrientes  hasta  1982.  En  este periodo  trabajó  en  aspectos 
sistemáticos y ecológicos de peces del Paraná. Desde ese lugar, por acuerdos con las Cátedras de Ictiología y 
Zoología Vertebrados a cargo de Raúl Aramburu recibía grupos de estudiantes y biólogos del Museo de La 
Plata. También fueron a trabajar en  la Estación, estudiantes y profesionales de otras  instituciones como  la 
UBA. Muchos  colegas  disfrutaron  de  su  hospitalidad  y  atesoran  anécdotas  y  vivencias  de  esos  tiempos, 
como el Dr. Sergio Mazzuchelli quien realizó su tesis en dinámica poblacional de peces en una laguna isleña 
del Paraná Medio dirigido por Iriart. 
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En el año 1982 le ofrecen la Dirección de la Estación Hidrobiológica de Chascomús donde inicia una etapa 
de reorganización de la Estación a partir de una propuesta de manejo de recursos pesqueros basada en el 
trabajo conjunto de los servicios administrativos con distintos centros de investigación de Buenos Aires, La 
Plata y Luján. Esta etapa facilitó y propició varios trabajos publicados sobre la ictiofauna local en temas de 
taxonomía,  ecofisiología  de  peces,  censos  de  aves,  paleobotánica  y  otros  temas  diversos.  También  se 
propició un proyecto sobre piscicultura del pejerrey incorporando nuevas tecnologías que pudo concretarse 
algunos años después con el debido respaldo político. 
Se aleja de  la estación Hidrobiológica por una controvertida decisión política del entonces Director de 
Recursos Naturales de  la Provincia, Med. Vet. Pablo Chividia. Esta decisión   motivó en  su momento una 
solicitada en la prensa de ciudad de La Plata suscrita por muchos colegas que consideraron este alejamiento 
como una pérdida de apoyo a varios proyectos en curso y una medida arbitraria  sin debido  fundamento 
técnico ni administrativo. 
Se  instaló entonces en el Partido de Monte Hermoso en  calidad de Profesional  como  apoyo para  las 
campañas  de  la  Dirección  de  Recursos  Naturales  provincial  donde  transcurrió  la  última  etapa  como 
empleado hasta  su  jubilación  en el  año  2006.  En  esa  época  colaboró  en  el desarrollo de  trabajos  sobre 
biología pesquera y ornitología en  la  laguna Sauce Grande y brindó apoyo  logístico a  las campañas de  la 
provincia en el Dique Paso Piedras y otras localidades del sur bonaerense. 
En la actualidad (2011) desarrolla actividad docente en el nivel medio en Monte Hermoso y dicta cursos 
para adultos en trabajos en madera y dibujo. Continúa también dedicado al grabado, actividad en la que ha 
realizado varias muestras. Paralelamente se ha dedicado más firmemente a la literatura, actividad en la que 
obtuvo en el año 2008 la “Faja de Honor” de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires en el 
rubro “Investigación”  junto a su hija Martina  Iriart. Actualmente  tiene en prensa “De mi Tierra”,  libro de 
cuentos regionalistas. 
Su formación académica como Zoólogo, su experiencia de vida profesional y su interés en las artes y las 
letras  conjugan en Rubén  Iriart un perfil  singular, valorado por  sus amigos y  colegas. Siempre es posible 
encontrar en él una anécdota  interesante, una referencia  literaria, un comentario sobre tal o cual aspecto 
del paisaje o su mano tendida. 
 
Oscar H. Padin 
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Néstor R. Iriart con su esposa Kela y su hija Martina. Bella Vista, Corrientes, 1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néstor R. Iriart con su hermano  Hernán, Sauce Grande, 2001 
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Néstor Iriart con su hija Martina, Centro Cultural Recoleta, 1993 
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Néstor R. Iriart con su esposa Kela, Monte Hermoso, 2010
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Antecedentes Profesionales Destacables 
Participación en campañas oceanográficas en  los buques de  la Armada   “ARA Capitán Cánepa” y el “ARA 
Comandante Zapiola”. 1963. 
Técnico en el Convenio Estudio Riqueza Ictícola, CFI. 1964‐1969. 
Técnico del Ministerio de Asuntos Agrarios para el estudio de la liebre europea. 1970‐1976. 
A  cargo  del  Centro  de  Investigaciones  Pesqueras  Bella  Vista,  Corrientes,  Dirección  Nacional  de  Pesca 
Continental, Secretaría de Intereses Marítimos de la Nación. 1977‐1982. 
Director de la Estación Hidrobiológica de Chascomús, MAA. 1982‐1989. 
Profesional de apoyo a las campañas de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Buenos Aires. 
1990‐2006, año en que se retira. 
Distinciones 
Faja de Honor de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires en el rubro “Investigación” junto 
a su hija Martina Iriart. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar Chiquita, 1962 
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Néstor R. Iriart con Raúl A. Ringuelet (parado en el centro, con traje) y equipo técnico en los comienzos del Convenio 
Estudio Riqueza Ictícola, CFI. Chascomús, 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha, Néstor R. Iriart, Lauce Freyre, Jorge Zetti  y atrás Carlos Togo. Chascomús, 1966 
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Néstor R. Iriart (izquierda) con Juan Zárate, río Paraná en Corrientes, 1980 
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Estación de Piscicultura, Chascomús, 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néstor R. Iriart (Izq.) con Sebastián Di Martino en la laguna Sauce Grande, Monte Hermoso, 1990 
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03 ‐ Luciano HonorioValette. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
04 ‐ Rogelio Bartolomé López.  Hugo L. López, Ricardo Ferriz y Justina Ponte Gómez 
05 ‐ Guillermo Martínez Achenbach. Hugo L. López, Carlos A. Virasoro y Justina Ponte Gómez 
06 ‐ Emiliano Mac Donagh. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
07 ‐ Raúl Adolfo Ringuelet. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
08 ‐ María Luisa Fuster de Plaza. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
09 ‐ Juan Manuel Cordini. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
10 ‐ Argentino Aurelio Bonetto. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
11 ‐ Armonía Socorro Alonso. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez 
12 ‐ Ana Luisa Thormählen. Hugo L. López, Lucila C. Protogino y Justina Ponte Gómez 
13 ‐ Francisco Juan José Risso Ceriani. Hugo L. López, Facundo Vargas y Justina Ponte Gómez 
14 ‐ Hendrik Weyenbergh. Hugo L. López  y Justina Ponte Gómez 
15 ‐ Raúl Horacio Arámburu. Hugo L. López  y Justina Ponte Gómez 
16 ‐ Lauce Rubén Freyre. Hugo L. López, Miriam E. Maroñas y Justina Ponte Gómez 
17 ‐ Roberto Carlos Menni. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez 
18 ‐ Camilo Antonio Daneri. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
19 ‐ María Isabel Hylton Scott. Hugo L. López, Néstor J. Cazzaniga y Justina Ponte Gómez 
20 ‐ Rolando Quirós. Hugo L. López,  Juan José Rosso y Justina Ponte Gómez 
21‐ Héctor Blas Roa. Hugo L. López, Gladys G. Garrido y Justina Ponte Gómez 
22 ‐ Nemesio Amaro San Román. Hugo L. López, Amalia M. Miquelarena y Justina Ponte Gómez 
23 ‐ José Pedro Mestre Aceredillo. Hugo L. López, Sara B. Sverlij y Justina Ponte Gómez 
24 ‐ Atila Esteban Gostonyi. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
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